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Dej, sper, Coleopt, 1. 413. 1,
scarites arenarius. schonh, sunon, 1, 123. 18,
Payk, Faun, suec, t, 84. 1.
Var. b. Tota pallide testacea, capite thoraceque
interdum ruso-piceis vel brunneis.
schonh. synon, l, c. var. /3.
Habitat sub lapidibus frequens.
3. C. polita: supra aenea nitida, antennis pedi-
busque ruso-piceis, thorace nonnihil elonga-
to, elytris elongato-ovatis, tenuiter striato-pun-
ctatis, tibiis anticis apice bispinosis, extrorsutn
obsolete bidenticulatis. JLong. i|- lin-
Dej. spec. Coleopt, /, 422, 10.
Habitat in Fennia Australi, rarius.' Ad WI1I-
nas D, Mannerhein; ad Aboam ipse.
4. C. punctata: supra senea, antennis pedibusque
ruso-piceis, thorace subgloboso, elytris oblon-
go-ovatis, prosunde striato- punctatis, tibiis an-
ticis apice bispinosis , extrorsutn bidenticulatis.
Long. 15 lin.
'
'
\
Dej. spec. Coleopt. 1. 424. 13.
Habitat ad iittora, sub quisquiliis e mare eje-
ctis, prope Aboam, rarius.
5- C, thoracica: supra renea nitida, antennis pe-
dibusque ruso-piceis, thorace subgloboso, elytris
ovatis, teynuiter striato• punctatis, tibiis anticis a-
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pice bispinosis, extrorsum bidenticuialis. lon-g.
ii lin.
Dej. speck Coleopt. 1. 426. 1 7»
scarites thot aevus, schonh. synon. 1, 128. ipt
Payk. Faun. svec. 3. add. 433, 3.
Habitat in arenosis, ad littora lacuum, passim,
6. C. digitata: supra aenea, antennis pedibusque
ruso-piceis, «lytris ovatis, punctato-striatis, tibiis
apiee bispinosis, spina interna arcuata, extror.
sum distincte bidenticuialis. Long. lin.
Dej. spec. Cohopt, 1. 427. 18,
Cutn praecedente in littore arenoso lacus Pyha-
jiirvi, in Ylane, rarius lecta.
7. C. gibba: supra nigro-aenea, antennis pedi,
busque ruso-piceis, thorace subgloboso, elytris
ovatis subglobosis, striato - punctatis, striis apice
obsoletis, tibiis antieis apice bispinosis, extror.
surn obsolete bidenticuialis. X.ong. 1 lin.
Dej. spec. Coleopt. >. 428. 21.
scarites gibbus. schonh. synon. 1. 128. 21,
Payk. Faun. svec, 3. add. 440, 4.
Habitat sub lapidibus, haud infrequens.
CYMINDIs,
Palpi medii articulo ultimo elongato cylindrico,
apice truncato; postici articulo ultimo obconp
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ro, sXtrorsum crassiore truncato , interdum sub-
securi/ormi. Mandibula acuta , edentula Li-
gula trisida , lacinia media latiori , apice di•
latata, truncata. Thorax cordatus. Corpus
depressum, elytris obtusis subtruncatis. Alce
scepius nulloe.
l. C. angularis: susco-nigra subpubescens con-
sertissime punctata, ore, antennis, pedibus, mar-
gine elytrorum maculaque humerali cum mar-
gine cohaerente serrugineo - testaceis, thorace ru-
so, capite paullo latiore, elytrorum striis vix
punctatis. Long. 3 lin.
Dej. spec. Coleopt. 1, 21?, 12.
Carabus humeralis, vae. /3, Payk, Faun, sv,
i. 122. 33. var. /3.
Habitat sub lapidibus, locis aridis, minus fre-
quens.
s. C. macularis: nigro-susca, consertissime pun-
ctata subpubescens, ore, antennis» margine ely-
trorum 8c macula humerali cum margine cohas-
rente aliaque versus apicem serrugineis, pedibus
pallidioribus, thorace ruso-piceo, capite multo
latiore, striis elytrorum haud punctatis. Long.
3. 3* ssn.
GyU. Ins. svec. P. 4. add,
Mannerh. in Fisch, Entom, Ruthen, 2. 25, 8.
var
. b. Dej. spec. Coleopt. t. 212. 13,
Var. b. .Macula apicis obsoleta vel nulla,
GyU, Ins, svec. I. c, var, b.
Mannerh. /. c, var, a.
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Habitat sub lapidibus in campis 8£ collibus ate'
nosis*, ad Aboam, minus frequens. In Paros-'
cia Parickala a D. Mannerheim quoque capta.
3. C. basalis: nigro-susca subpubescens, conser-
tissime sc prosunde punctata, ore, antennis ely-
trorumque basi serrugineis, pedibus pallidiori,
bus, striis elytrorum distincte punctatis. Long.
3 ssn.
Gyll, Ins. suec. 2. 174. 3.
C. punctata , Dej. spec. Coleopt. t. 214, 13.
Carabus humeralis, 1sckonht synon. 1, isj, 83.
Payk. Faurt. svec,.t, 122, 33.
Habitat sub lapidibus rarius.
ODACANTHA.
Palpi articulo ultimo oblongo-ovato, apice atte,
nuato. Maxilla dongata acuta cornea arcua-
ta, spinis plurimis longioribus armata, Li-
gula brevis truncata integra. Corpus elonga•
tum alatum. Caput postice attenuatum. Tho.
rax subcylindricus , capite angustior. Elytra
. truncata.
a. O. melanura: cyanea, antennarum basi, pecto-
re pedibusque testaceis,, genubus & tarsis nigro-
suscis, elytris obsolete punctato .striatis testaceis,
apice cyaneis. Long. 2s lin.
sckonh. synon. t. 236. 1. Dej. spec, Co-
leopt, 1. vj6. 1.
Ad littora maris, prope Helsingsorsiam, semel a
D. Boucht capta.
LEBIA 269
L E B I A,
Palpi medii & postici articulo ultimo subcras-
siori, cylindrico vel subnvali. Maxilla cornea
arcuata tenuis acutissima integerrima, intus
ciliata. Ligula elongata , trisidalacinia me-
dia latiore subcoriacea truncata , lateralibus
membranaceis angustis conniventibus obtusis,
Corpus depressum , plus minusve clongatum.
Thorax cordatus, Elytra truncata, Ungves
tarsorum subtus denticulati.
j. L. cyanocephala: brevis cyanea nitidissima;
thorace pedibusque rubris, semoribus apice ni-
gris, elytris punctato-striatis, interstitiis prosunde
punctatis. Long. lin.
Dust, Faun, Austi, 2. 243, 8, Dej, spec, Co-
leopt. 1. 236. 3,
Carabus cyanocephalus. schonh. synon .1. 208.
227, Payk. Faun. suec, t. 123. 33,
Habitat sub lapidibus, muscis, soliis deciduis,
rarius.
8. L. chlorocephala: brevis cyaneo-virescens ni.’
Udissima, thorace, pectore pedibusque rusis, elytris
smaragdinis, punctato-striatis, interstitiis subtilis/
sime punctulatis. Long. Hn.
Dust. Faun. Austi, 2, 244. p. Dej. spec. Co-
leopt. it 237. 4.
Carabus chlorocephalus. schonh. synon. 1. 2op.
228.
Habitat sub lapidibus & muscis passira.
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3. Jj Crux minor: brevis nigra, antennarum
basi, thorace pedibusque rusis, apice semorum
tarsisque suscis, elytris ruso - testaceis, cruce ni-
gra. I-jong. a|- lin.
Dust. Faun, Austr. 2, 242. 7. Dej. spec,
Coleopt, 1, 261. p.
Carabus crux minor. schonh. synon, 1, 210,
239. Payk. Faun. suec. 1. 137. 33.
Habitat sub, lapidibus sc in soliis arborum fru-
ticumque, minus frequens.
4. F. truncatella: brevis obscure nigro-asnea,
thorace postice rotundato, elytris obsolete stria-
tis, disco impunctatis. Long. 15 lin.
Dust. Faun, Austr. 2. 241. 14,
Carabus truncatellus. schonh. synon, 1. ip6.
161, Payk, Faun. suec. 1. 114, 22.
Drotnius truncateUus. spec. Coleopt, 1,
248. 18,
Habitat sub lapidibus, locis aridis, haud infre-
quens.
5. H. Foveola: brevis nigra, supra subaenea, tho-
race postice rotundato, elytris obsolete striatis,
punctis disci duobus impressis. Long. lin.
Gyli. Ins. suec. 2, 183. s.
L. punsiateUa, Dust, Faun, Austr. 2.248, 13.
Dromius pundateRus. Dej. spec, Coleopt. 1.
247. 17,
